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      Nilai perusahaan merupakan nilai pasar dari suatu ekuitas perusahaan 
ditambah nilai pasar hutang. Penambahan dari jumlah ekuitas perusahaan dengan 
hutang perusahaan dapat mencerminkan nilai perusahaan. Terdapat beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya: keputusan pendanaan, 
kebijakan deviden, keputusan investasi, pertumbuhan perusahaan dan ukuran 
perusahaan. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh struktur modal 
terhadap nilai perusahaan dengan pertumbuhan aset sebagai variabel moderasi pada 
PT. Unilever Indonesia Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif, dengan pendekatan kuantitatif yang diamati secara time-
series, dengan menggunakan periode triwulan tahun 2009 sampai dengan tahun 
2013. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi hierarki dan uji 
hipotesis menggunakan t-hitung untuk menguji koefisien regresi parsial untuk 
menguji keberartian pengaruhnya dengan level of significance 5%, dengan alat 
bantu aplikasi SPSS versi 16.0. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) struktur modal berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 2) pertumbuhan aset berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan dan 3) pertumbuhan aset tidak dapat 
memperkuat maupun memperlemah hubungan antara nilai perusahaan dengan 
struktur modal Jadi hipotesis penelitian tidak didukung secara empiris dan tidak 
dapat digeneralisasi secara umum. 
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